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Одним из перспективных направлений 
модернизации секторов экономики и развития 
новой значимой индустрии Российской Феде-
рации в современных условиях является зна-
чительный рост индустрии инжиниринга [1]. 
 Инжиниринг, выделенный в самостоя-
тельную сферу экономической деятельности и 
предусматривающий передачу инженерно-
консультационных услуг конечному пользо-
вателю, обеспечивает повышение производст-
ва за счет применения существующих дости-
жений в области инженерных знаний. Суще-
ственная роль в развитии этого направления 
деятельности на федеральном уровне отво-
дится стандартизации [2, 3] за счет разработки 
следующих основных направлений: 
– создание благоприятной среды путем 
обеспечения современными руководствами и 
информационными материалами для ведения 
инжиниринговой деятельности; 
– стандартизация технологий инжиниринга; 
– разработка руководств по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности человека в 
условиях внедрения технологий; 
– подготовка специалистов в области ин-
жиниринга. Разработка новых и актуализация 
действующих федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего про-
фессионального образования в части обеспе-
чения инжиниринговой деятельности. 
Инжиниринг, как любой вид бизнеса, ис-
пользует руководства в разных областях, ко-
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Статья посвящена проблемам национальных стандартов, являющихся доказатель-
ной базой Технических регламентов, регламентирующих технический уровень совре-
менного производства товаров и услуг. На примере пищевого сектора, в частности мо-
лочной отрасли, и конкретно по сливочному маслу, рассмотрены типичные проблемы
отечественных биотехнологий и их роль в современных условиях индустрии инжини-
ринга. На примере многочисленных российских ГОСТов последних лет показано ос-
новное противоречие отечественного производителя сливочного масла и современной
мировой практики, в том числе подмена понятий «сливочное масло» и «спред» в их
общепринятой трактовке. 
Появление новых ГОСТов сопровождалось активными информационными деба-
тами о преимуществах сливочного масла и его отрицательном воздействии на орга-
низм по сравнению с легкими маслами – спредами с одной стороны, и трансгенных
растительных жиров в спредах с другой стороны, которые закупают из-за их низкой
стоимости. 
Показано, что речь идет не о преимуществах того или иного продукта, а о нару-
шении общепринятого основного принципа Общего стандарта на использование тер-
минов молочной промышленности CODEX STAN 2006-1999 – «описание и презента-
ция продуктов должны обеспечиваться правильным использованием терминов молоч-
ной промышленности, способствовать добросовестной практике торговли пищевой
продукции, не допускать умышленного или неумышленного введения потребителей в
заблуждение». 
Показаны экономические аспекты производства этих продуктов. Современные
стандарты, соответствующие общепринятым нормативам, являясь доказательной базой
Технических регламентов, призваны обеспечить современный уровень диверсифика-
ции индустрии инжиниринга, в том числе и в области биотехнологий, и, соответствен-
но, конкурентоспособные по качеству товары и продукты питания. 
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торые этот бизнес обеспечивают. Вместе с 
тем ряд областей существенно привязаны к 
специфике инжиниринга, в частности управ-
ление проектами, логистика, системное ин-
тегрирование, проектирование и т. д. 
Внедрение инноваций включает в себя 
виды работ, требующие большого объема ин-
женерных знаний, и относящихся к специфи-
ческим технологиям инжиниринга, таких как 
технический аудит, мониторинг состояния 
машин и оборудования, в том числе техниче-
ская диагностика, техническое обслуживание, 
испытания (определение функциональных 
характеристик и показателей надежности). 
При внедрении инноваций необходимо 
соблюдать все требования законодательства, 
связанные с обеспечением разных видов 
безопасности. Соответствующие работы не 
являются специфичными для создания про-
дукции или технологии, но также требуют 
большого объема инженерных знаний и могут 
относиться к сферам деятельности инжини-
ринговых компаний. Такие работы могут 
включать в себя обеспечение промышленной 
и экологической безопасности технологии и 
продукции, обеспечение безопасности терри-
торий, сооружений и объектов жизнедеятель-
ности человека, связанных с внедрением ин-
новаций, оценку рисков. 
Стандарты по каждой из областей по 
уровню общности рассматриваемых в них во-
просов могут быть отнесены к одной из сле-
дующих трех групп: 
– общие аспекты для данной области 
стандартизации; 
– частные аспекты, включая стандарты 
выбора технологии и информационные стан-
дарты; 
– конкретные приложения – технологии 
инжиниринга. 
К числу основных направлений реализа-
ции плана мероприятий в этой области, при-
званных обеспечить диверсификацию инду-
стрии инжиниринга, включены и биотехно-
логии [1]. И для этого есть объективные 
предпосылки. 
По оценке специалистов Компании AEN 
Engineering GmbH & Co. K1G , сфера биотех-
нологий, при всей ее перспективности и ог-
ромных потенциальных размерах новых рын-
ков, успешно развивается пока только в высо-
коразвитых странах. Всё выше сказанное в 
очень незначительной степени касается тако-
го огромного, имеющего неизмеримо высокий 
потенциал региона, как страны СНГ (за ис-
ключением биофармацевтики). 
По предварительным оценкам, мировой 
рынок биотехнологий в 2025 году достигнет 
уровня в 2 триллиона долларов США, темпы 
роста по отдельным сегментам рынка колеб-
лются от 5–7 до 30 % ежегодно. Доля стран 
СНГ на рынке биотехнологий крайне мала. За 
прошедшие 20 лет в мире созданы принципи-
ально новые биотехнологии и продукты, а 
производство ранее известных существенно 
оптимизировано. Страны СНГ почти не участ-
вуют в этом процессе. В итоге более 80 % био-
технологической продукции, которая потреб-
ляется в этих странах, является импортом [4]. 
В последнее время наблюдается резкий 
рост интереса к биоиндустрии и со стороны 
предпринимателей. Однако в настоящее вре-
мя по подавляющему большинству продук-
тов, которые биотехнология предлагает на 
российский рынок, отечественные производи-
тели проигрывают своим конкурентам из-за 
рубежа.  
Одна из основных причин такой ситуа-
ции – низкий технический и технологический 
уровень существующих производств, и, как 
следствие, неконкурентоспособные по каче-
ству товары. Эта ситуация может быть изме-
нена только за счет быстрейшего внедрения 
инновационных проектов [5]. 
Более подробно типичные проблемы оте-
чественной индустрии биотехнологий целесо-
образно рассмотреть на примере пищевого 
сектора, в частности молочной отрасли, и 
конкретно по сливочному маслу. 
При разработке Технического регламента 
молочной отрасли, устанавливающего показа-
тели безопасности и требования по защите 
прав потребителя в плане оборота молочной 
продукции, доказательной базой являются 
соответствующие стандарты. Это российские, 
межгосударственные и международные стан-
дарты. 
Стандарты, как правило, инициируются 
бизнесом – производителями молочной про-
дукции, производителями ингредиентов для 
продукции, компаниями, производящими ла-
бораторное оборудование и т. д. В частности, 
на мировом молочном рынке эту роль ини-
циаторов стандартов выполняет соответст-
вующий комитет при Международной Мо-
лочной Федерации, в России – отраслевые 
институты, Молочный Союз, отдельные ком-
пании. Арбитром этих предложений является 
экспертное сообщество в лице технического 
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комитета. В мире это подкомитет 5 при коми-
тете 34 ИСО Пищевые продукты, в России – 
технический комитет ТК 470 Молоко и про-
дукты переработки молока. Решающая роль в 
принятии стандарта отводится государству 
или международной организации. В России 
это Росстандарт, в мире – это ИСО и главная 
арбитражная организация ВТО – Комиссия 
«Кодекс Алиментариус» (Соdex Alimentarius 
Commission – пищевое законодательство). 
Известно, что продукцию можно произ-
водить и по ГОСТу, и по ТУ, и по СТО. Не 
секрет, что сегодня доверие потребителя к 
продукции, производимой по ТУ или СТО, 
оставляет желать лучшего, так как уровень 
требований ГОСТов советского периода был 
существенно выше.  
В связи с изложенным с 2005 года начали 
разрабатывать российские ГОСТы, а в по-
следние годы – и межгосударственные стан-
дарты. И здесь проявляется основное проти-
воречие отечественного производителя и со-
временной мировой практики [6].  
В мировой практике в соответствии со 
стандартом CODEX STAN A-1-1971, rev.  
1-1999, and 2003, 2006 «Масло из коровьего 
молока», сливочным маслом называется про-
дукт с массовой долей молочного жира не ме-
нее 80 % [7].  
Продукт с массовой долей молочного жи-
ра не менее 10 % в соответствии с CODEX 
STAN 253-2006 «Молочные жировые спреды» 
относят к спреду как альтернативе сливочно-
му маслу [7]. 
В соответствии с российским ГОСТ Р 
52738-2007 «Молоко и продукты переработки 
молока. Термины и определения», сливочное 
масло – это масло из коровьего молока с мас-
совой долей жира от 50 до 85 % включитель-
но. Следом вышел ГОСТ Р 52969-2008 «Мас-
ло сливочное. Технические условия (Butter. 
Specifications)», куда были добавлены две 
марки масла – бутербродное и чайное с со-
держанием жира 61,5 и 50 % соответственно 
[8, 9]. 
И это при том, что в 2003 году с приняти-
ем ГОСТ Р 52100-2003 «Спреды и смеси то-
пленые. Общие технические условия (Spreads 
and melted blends. General specifications)» в 
обиход было введено понятие «спред». 
При первом появлении на российском 
рынке спред позиционировался как «Легкое 
масло», но из-за пониженного содержания 
массовой доли молочного жира за счет нату-
ральных и (или) модифицированных расти-
тельных масел слово «масло» из названия 
продукта исчезло. Массовая доля общего жи-
ра в сливочно-растительном спреде состав-
ляет от 39 до 95 % и массовая доля молочно-
го жира в жировой фазе от 50 до 95 %. Это 
значит, что максимальное содержание массо-
вой доли молочного жира в спреде составляет 
19,5 %. 
Появление многочисленных проектов 
ГОСТ Р, ТУ и СТО на сливочное масло со-
провождалось активными информационными 
дебатами о его преимуществах и отрицатель-
ном воздействии на организм по сравнению с 
легкими маслами – спредами с одной сторо-
ны, и трансгенных растительных жиров в 
спредах с другой стороны, которые закупают 
из-за их низкой стоимости. 
Все эти дебаты обусловлены экономиче-
скими аспектами производства того или ино-
го продукта. Так, в [11] показано, что техно-
логия сливочного масла «Славянское» на ос-
нове сокристаллизации молочного и компози-
ции растительных жиров обеспечивает эко-
номию молока на выработку 1 т продукта в 
сравнении с крестьянским маслом 7,11 т. 
Экономический эффект от выработки 1 т про-
дукта – 133 руб. (в ценах 1983–1984 гг.). 
Существенным образом отличаются и ин-
вестиции в эти технологии. 
Положение с межгосударственными 
ГОСТами более приближено к международ-
ным стандартам, но тем не менее ГОСТ 37-91 
Масло коровье. Технические условия (Butter. 
Specification) предусматривает нижний предел 
содержания молочного жира 71,5 % [12]. Но-
вый ГОСТ 32261-2013 Масло сливочное. Тех-
нические условия (Butter. Specification), вво-
димый в действие 01.07.2015, слегка ужесто-
чил этот показатель – до 72,5 % [13], но тем 
не менее это не 80 % в соответствии с CODEX 
STAN A-1-1971, rev. 1-1999, and 2003, 2006 
«Масло из коровьего молока». 
Речь не идет о преимуществах того или 
иного продукта, а о нарушении общепринято-
го основного принципа Общего стандарта на 
использование терминов молочной промыш-
ленности CODEX STAN 2006-1999 – «описа-
ние и презентация продуктов должны обеспе-
чиваться правильным использованием терми-
нов молочной промышленности, способство-
вать добросовестной практике торговли пи-
щевой продукции, не допускать умышленного 
или неумышленного введения потребителей в 
заблуждение» [7]. 
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Одним из основных принципов междуна-
родной системы стандартизации, предусмот-
ренных в Соглашении по техническим барье-
рам в торговле ВТО, является преобладающее 
значение международных стандартов по срав-
нению с национальными. В соответствии с 
концепцией развития национальной системы 
стандартизации Российской Федерации на 
период до 2020 года (одобрена распоряжени-
ем Правительства РФ от 24 сентября 2012 г. 
№ 1762-р) [14] разработка национальных 
стандартов в приоритетных отраслях эконо-
мики по-прежнему должна осуществляться на 
основе общепринятых международных прин-
ципов стандартизации, и при этом необходи-
мо обеспечить гармонизацию национальных 
стандартов с международными стандартами. 
Современные стандарты, соответствую-
щие общепринятым нормативам, являясь до-
казательной базой Технических регламентов, 
обеспечат и современный уровень диверси-
фикации индустрии инжиниринга, в том чис-
ле и в области биотехнологий, и, соответст-
венно, конкурентоспособные по качеству то-
вары и продукты питания. 
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The article is devoted to the problems of national standardization which is an eviden-
tial basis of Technical Standards regulating technical level of modern production of prod-
ucts and services. On the basis of dairy industry of a food sector and dairy butter in particu-
lar typical problems of the Russian biotechnologies and their role in modern engineering 
industry are considered.  On the basis of the Russian State Standards (GOST) of the pre-
vious years main contradiction between the Russian dairy butter manufacturer and modern 
global experience including substitution of the notions “dairy butter” and “ spread” is 
shown in their general sense. 
New State Standards (GOST) is accompanied by aggressive information disputes on 
the advantages of dairy butter and its negative effect on the body in comparison with light 
butter that is spread on the one hand and transgenic vegetable fat in spread bought due to 
their low cost on the other hand. 
It is not referred to the advantage of this or that product but to the contravention of a 
basic principle of General Standard to use terms of dairy industry CODEX STAN 2006-
1999 that is the description and presentation of products should be provided with accurate 
use of terms of dairy industry, and should contribute to fair practice of food product trade 
and deliberate or non-deliberate deception of consumers is not allowed. 
Economic aspects of products manufacturing are shown. Modern standards corres-
ponding to general rules and being evidential basis for Technical Standards are intended to 
provide high level of diversification of engineering industry including biotechnologies  and 
correspondingly competitive food products. 
Keywords: standardization, biotechnologies, Russian and global standards, food 
technology, dairy butter, spread. 
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